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Abstrak 
 
Warisan budaya merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang 
dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Kain Ulos merupakan salah satu warisan 
budaya Indonesia. Kain Ulos yang berasal dari daerah Batak ini mempunyai berbagai 
jenis, berbagai corak/motif yang dapat diaplikasikan pada model Fraktal. Geometri 
Fraktal itu sendiri adalah salah satu perkembangan teknologi yang sangat terkenal akan 
strukturnya dan dapat pula digunakan untuk menghasilkan suatu pola. Pengembangan 
dari aplikasi Fraktal ini ditujukan untuk memperkaya jenis motif dan mengembangkan 
kreatifitas dalam pembuatan motif tersebut. Maka dari itu motif-motif/corak yang 
terdapat pada kain Ulos tersebut mempunyai kesamaan pada pemodelan Fraktal. Desain 
motif menggunakan aplikasi Fraktal ini dapat mengkombinasikan motif tradisional 
dengan motif-motif Fraktal lainnya. Motif yang dihasilkan menggunakan metode 
Iterated Function System, L-System, Mendelbrot Set, dan Random Fractal, sehingga 
menghasilkan sebuah perpaduan motif baru. Pada metode L-System inilah yang lebih 
banyak mengeluarkan pola-pola yang menyerupai corak pada kain Ulos. 
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